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DEBRECZEMI S Z Í N H Á Z .
9 9 -ik  szám .
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H H tt!
Jeles vígjáték 4 felvonásban. Irta; Rózen Gyula, fordította Huszár Imre.; (Rendező: Somogyi.)
Morland, tőkepénzes — —
Olga, neje —
Karolina ) , , —
Franesfeka) lean5’aik ~
Schraubué, tanáesosoé, özvegy — 
Georgina )\: — —
Berta ) leányai — —













fíolmarm Károly, földbirtokos 
Wafter Károly, üloők 
Miuna, szobaleány —
Dr. Sauber, orvos —
Inas Moriandékná! —
Keble, dr. Sauber inasa 
Feláné —
— Follinuszné.
— Sajó Endre. 
Ziiahy.
— Demidor.





l e l j á n k :  Családi páholy 6  forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3  forint, elsőrendű 
támlásszék í  forint, másodrendű támlásszék 8 0  krajczár, földszinti zártszék 6 0  krajczár, emeleti zártszék 5 0  kraj- 
czár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krticzár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár tanuló- és katonajegy 
őrmestertől lefelé 3 0  krajczár; karzat 2 0  krajczár, szombaton, vasár- és Ünnepnapokon 3 0  krajczár. Egy szinlap 
ára a pénztárnál 1 0  kr.___________________ _______ ;.
Jegyek előre válthatók d. e. 9 órától 12-ig, d. n. 2 órától 5 óráig és 6 órától előadás végéig.
Kezdete *y órafcor XO előtt._______v .
Holnap, szerdán, F E R E N C Z Y  G Y U LA  j u t a lom j á t é k áu l  bérlet-szünetben adatik:
C IIFRA  HY0 M0 ROTÁ&.-
_ . Eredeti szinmü 3 felvonásban, Irta: Csiky Gergely.
M. * SUE; - ‘ * •» ~. ;-'OTÍ ‘         C* . . "  y- :
Legközelebbi előadás: „A  v ö rö s  sapk .a“ népszínmű dalokkal. — Előkészületek tételnek: „ U ra k  és  
c se lé d e k "  uj népszínműre. H C P  „A  v é re s  p é n z"  látványos színműre, „A  fe k e te  dom inó" operára.
t08-ík előadás. A radi Gerö, igazgató.
Bgm. Dehtecssn* 1886, Nyom, - & város kőayrayGffidájáb&D, — 56..
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1886
